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FAKULTAS TEKNIK
TEKNIK INFORMATIKA - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-2429 Smtr/Thn : 4 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Dian Hartanti, S.Kom., M.MSi KELAS : TF4A5
NAMA MK : Arsitektur dan Organisasi Komputer SKS : 3 NID : 0021807010 Kuota : 35
RUANG : 407 WAKTU : Senin/13:30-16:00 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 8 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810225170 MUHAMMAD SULFIKAR LUBIS v v v v x v v v v v v x v x v
2 201810225175 KEVIN ADITIYA NUGRAHA v v x v x v v v v v v v v x x
3 201810225184 MUHAMMAD FIKRI AL BANNA v v v v v v v v v v v v v x x
4 201810225195 FEBRIANTA JAYA SEMBIRING v v v v x x v v v x v x v x x
5 201810225205 OCTAVIANUS JEFRI BUGA KELEN v v v v v v v v v v v v v x v
6 201810225217 ILHAM BUONO PUTRA v v v v v v v v v v v v v v v
7 201810225219 MUHAMMAD RIZAL WIBOWO v v v v v v v v v v v v v v v
8 201810225234 MUHAMMAD ADRYANSYAH NASUTION v v v v v v v v v v v v v v x
Tanggal Kuliah 24/02/20 02/03/20 09/03/20 16/03/20 23/03/20 30/03/20 06/04/20 13/04/20 27/04/20 04/05/20 11/05/20 08/06/20 15/06/20 18/06/20 22/06/20
Jumlah Hadir 8 8 7 8 5 7 8 8 8 7 8 6 8 3 4 0
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi
ROULY G RATNA S, ST., MM (.............................................................)
